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な LSTM (Long Short Term Memory)[1]を用いる．LSTMと
は，同じく時系列データを扱えるモデルであるRNN (Recurrent
Neural Network) を改良したモデルであり，RNN の勾配消失
問題を解決すべく考案された．勾配消失とは，時系列データ長
に比例してネットワークが深くなることによって勾配が消失し，
学習がうまく進まないことである，LSTM では RNN に CEC
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